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COLLEGE HEiGHTS 
UilrtnE!r for Two ..• 
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FRIDAY, ' MARCH a. 
THE 
DUCK HOME 
INN OF 
CAFE GOOD FOOD ~ I,LIa 
OUR SPECIALTY. 
SHORT ORDERS 
, 
$0 Wilen You're in a lI11rrll : ' . 
And You Want A Quick Lunch, 
Or A Co tree Break, Depend on the 
DUCK·INN To Serve You Quickly 
And Pleasantly . .. 
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